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N a g y n é К r a j к 6 E r z s é b e t 
E N G E L S A K É M I Á R Ó L 
K ö z e l s z á z e s z t e n d ő t e l t e l a z ó t a , h o g y E n g e l s az 
' A n t i - D U h r i n g " - e t m e g í r t a , és h o g y t ö r e d é k b e n m a r a d t m u n -
k á j á n a k "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á é n a k f e j e z e t e i n a p v i l á -
g o t l á t t a k . E k é t m ü v é b e n , d e f ő k é n t "A t e r m é s z e t d i a l e k t i -
kájáéban o l v a s h a t j u k a k é m i á r ó l t e t t m e g á l l a p í t á s a i t i s , 
meJLyek a k ö v e t k e z ő p r o b l é m a k ö r h ö z k a p c s o l ó d n a k : 
If V i z s g á l t a az a n y a g k é m i a i jnpggását. Ezéji beltyl 
foglalkpzot.t: 
a/ a k é m i a i a n y a g i h o r d o z ó j á v a l , 
b/ a k é m i a i m o z g á s k i a l a k u l á s á v a l , k i a l a k u l á s á -
n a k f e l t é t e l e i v e l , Ф . • • 
с/ a b i o l ó g i a i , i l l e t v e a f i z i k a i m o z g á s f o r m á k -
h o z v a l ó v i s z o h y á v a l . 
2/ F e l t á r t a az a n y a g k é m i a i m o z g á s á n a k d i a l e k t i k á j á t . 
3/ K é m i a i i s m e r e t e i a l a p j á n m e g k í s é r e l t e d e f i n i á l n i 
a k é m i a t u d o m á n y á t , és e l h e l y e z n i a z t a t u d o m á -
n y o k r e n d s z e r é b e n , és f o g l a l k o z o t t a k é m i a i ku-
t a t á s o k p e r s p e k t í v á i v a l . 
4/ M é l t a t t a k é m i a t ö r t é n e t e e g y e s á l l o m á s a i n a k je-
l e n t ő s é g é t . ^ 
T e k i n t s ü k át k ö z e l száz e s z t e n d ő t á v l a t á b ó l a f e n t i 
s z e m p o n t o k e z e r i n t az e n g e l s i m e g á l l a p í t á s o k a t , n é z z ü k m e g , 
h o z z á v e t ő l e g m i l y e n i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z e t t a k é m i a tudo-
m á n y á n a k t e r ü l e t é r ő l , és h o g y a n h a s z n á l t a f e l e t e r m é s z e t t u -
d o m á n y o s i s m e r e t e i t a f i l o z ó f u s E n g e l s . 
1/ E n g e l s m e g á l l a p í t á s a i az a n y a g k é m i a i m o z g á s -
f o r m á j á r ó l 
A m o z g á s f o r m á k p r o b l e m a t i k á j á t E n g e l s az a n y a g és a 
m o z g á s e g y s é g é n e k d i a l e k t i k u s m a t e r i a l i s t a e l v é b ő l , a m o z -
g á s f o r m á k a n y a g i h o r d o z ó i o l d a l á r ó l k i i n d u l v a v i z s g á l t a . E z t 
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az e l v e t k ö v e t v e a k é m i a i m o z g á s a n y a g i h o r d o z ó j a k é n t az 
a t o m o k a t j e l ö l t e m e a , a m i k o r a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : " A z a t o -
mok t u d v a l e v ő l e g nem a n e h é z k e d é s v a a v m á s m e c h a n i k a i v a g y 
f i z i k a i m o z g á s f o r m á k s z á m á r a l é t e z n e k , h a n e m csak a k é m i a i 
a k c i ó s z á m á r a " .
1
 R á m u t a t o t t a r r a i s , h o q v az a n v a g k é m i a i 
m o z g á s a t u l a j d o n k é p p e n az a n y a a i v i l á g k é t m i n ő s é g i l e g k ü l ö n -
b ö z ő t e r ü l e t é t k a p c s o l j a ö s s z e : "az a t o m o k a t és m o l e k u l á k a t " 
u g y a n i s m i g "a f i z i k á b a n a m o l e k u l á k m o z g á s á v a l , a k é m i á b a n 
m o l e k u l á k n a k a t o m o k b ó l v a l ó k é p z ő d é s é v e l v a n d o l g u n k . "
2 
S r ö g t ö n k o r r i g á l t is e g y az a t o m e l m é l e t t ö r t é n e t é v e l 
k a p c s o l a t o s t é v e d é s t , k e k u l é téves m e g á l l a p í t á s á t , s a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n t e s z i h e l y é r e a t é n y e k e t : "Amióta a f i z i k a i és a 
k é m i a m e g i n t n e m c s a k k i z á r ó l a g a m o l e k u l á k k a l és a t o m o k k a l m a 
n i p u l á l , az Ó g ö r ö g a t o m i s z t i k u s f i l o z ó f i a s z ü k s é g s z e r ű e n m e -
g i n t e l ő t é r b e l é p e t t . D e m i l y e n f e l s z í n e s e n k e z e l i k e z t m é g a 
l e g j o b b a k is k ö z ü l ü k 1 így p é l d á u l K e k u l é a z t b e s z é l i . . . , h o g y 
az a t o m i s z t i k u s f i l o z ó f i a D é m o k r i t o s z t ó l származik",
 !
 n e m p e d i g 
L e u k i p p o s z t ó l , és a z t á l l i t j a , h o g y D a l t o n v o l t az e l s ő , a k i 
f e l t é t e l e z t e m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő è l e m i ' a t o m o k létezését.,és 
a k i e z e k n e k k ü l ö n b ö z ő , a k ü l ö n b ö z ő elemekre; j é l l é m z ő s ú l y o k a t 
t u l a j d o n í t o t t , h o l o t t m á r E p i k u r o s z az a t o m o k n a k n e m c s a k a 
n a g y s á g é s a l a k , h a n e m a suly s z e r i n t is k ü l ö n b ö z ő s é g e t tu-
l a j d o n i t , h o g y t e h á t a m a g a m ó d j á n a t o m s u l y t , é s a t o m t é r f o g a -
3x 
tot i s m e r . " i r t a . V i s z o n t az uj a t o m i s z t i k a m é g i s k ü l ö n b ö -
zik m i n d e n k o r á b b i t ó l a b b a n , h o g y "... n e m a z t á l l í t j a , h o g y 
az a n y a g c s u p á n d i s z k r é t , h a n e m a z t , h o g y k ü l ö n b ö z ő f o k o k o n 
l é v ő d i s z k r é t r é s z e k / é t e r a t o m o k , k é m i a i a t o m o k , t ö m e g e k , é g i 
testek./ k ü l ö n b ö z ő c s o m ó p o n t o k , a m e l y e k az á l t a l á n o s a n y a g kü-
l ö n b ö z ő m i n ő s é g i l é t é z é s i m ó d j a i t s z a b j á k m e g . . . " ^ 
E z z e l b i z o n y o s m é r t é k i g s z a k í t o t t a k o r á b b i e g y o l d a l ú felfo-
g á s s a l . ^ 
E n g e l s v i l á g o s a n látta a z t , h o g y a k é m i a i m o z g á s n e m 
u n i v e r z á l i s m o z g á s f o r m á j a j a z a n y a g n a k . A k é m i a i m o z g á s csak 
m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k k ö z ö t t a l a k u l h a t k i és l é t e z h e t . 
A z egyik ilyen f e l t é t e l a m e g f e l e l ő h ő m é r s é k l e t . F.zt 
a g o n d o l a t o t E n g e l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g a l m a z t a mecr: "Az 
e l e m e k k é m i a i v e g y ü l é s é n e k t ö r t é n y e i t a N a p b a n a m a g a s h ő m é r -
s é k l e t f e l f ü g g e s z t i , i l l e t ő l e a c s a k p i l l a n a t n y i l a g a N a p lég-
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k ö r é n e k h a t á r a i n h a t é k o n y a k . . . A N a p k é m i á j a é p p e n s é g g e l 
l é t r e j ö v ő b e n van és s z ü k s é g s z e r ű e n e g é s z e n m á s , m i n t a 
F ö l d é , n e m d ö n t i a z t m e g , d e k i v ü l á l l r a j t a . "
5
 E z e k a so-
rok csak a l a p o t k é p e z n e k e g y á l t a l á n o s a b b m e g á l l a p í t á s h o z , 
a m e l y k i m o n d j a a z t , h o g y a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k is t ö r t é n e l -
m i e k , h o g y ha o l y a n t e r m é s z e t i t ö r v é n y r ő l a k a r u n k b e s z é l n i , 
a m e l y a t e r m é s z e t m i n d e n j e l e n s é g é r e é r v é n y e s , akkor t u l a j -
d o n k é p p e n c s a k "az e n e r g i a á t a l a k u l á s a e l m é l e t n e k l e g á l t a -
l á n o s a b b m e g f o g a l m a z á s a " m a r a d m e g . 
A k é m i a i m o z g á s k i a l a k u l á s á t v i z s g á l v a E n g e l s m á r 
e g y b e n az ö s s z e f ü g g é s e k r e is r á m u t a t o t t . A r r a u g y a n i s , h o g y 
a m o z g á s f o r m á k á t a l a k u l n a k e g y m á s b a . A N a p r e n d s z e r , i l l e t v e 
a F ö l d k i a l a k u l á s á r a v o n a t k o z ó L a p l a c e - f é l e e l m é l e t e t m a g á é -
v á t é v e , a k é m i a i m o z g á s e s e t é b e n e z t a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
f o g a l m a z t a m e g : "Ahogy a l e h ű l é s e l ő r e h a l a d , az e g y m á s b a 
á t c s a p ó f i z i k a i m o z g á s i f o r m á k v á l t a k o z á s a e g y r e i n k á b b 
e l ő t é r b e l é p , m i g v é g r e o l y a n p o n t o t é r e l , a m e l y t ő l fog-
v a a k é m i á i r o k o n s á g k e z d é r v é n y e s ü l n i , a m e l y e n az e d d i g 
k é m i a i l a g k ö z ö m b ö s e l e m e k e g y m á s u t á n k é m i a i l a g d i f f e r e n c i -
á l ó d n a k , k é m i a i t u l a j d o n s á g o k r a t e s z n e k s z e r t , v e g y ü l e t e k -
b e lépnek egymással."*' A k é m i a i m o z g á s a f e n t i e k s z e r i n t 
t e h á t a f i z i k a i m o z g á s b ó l a l a k u l t k i . A k é m i a i m o z g á s t p e -
d i g a m o z g á s f o r m á k g e n e t i k u s s o r á b a n a b i o l ó g i a i m o z g á s 
f o g j a k ö v e t n i . 
E g y é b k é n t K e k u l é m e g á l l a p í t á s a i 1 8 7 7 . o k t ó b e r 1 8 - á n t a r t o t t 
r e k t o r i s z é k f o g l a l ó j á b a n h a n g z o t t a k e l . S 1 8 7 8 - b a n j e l e n t e k 
m e g n y o m t a t á s b a n . E n g e l s p e d i g m i n t i s m e r e t e s , "A t e r m é s z e t 
d i a l e k t i k á j á é t 1 8 7 3 . és 1 8 8 6 . k ö z ö t t i r t a . A z t h i s z e m , ez 
f r a p p á n s a n m u t a t j a a z t , h o g y m i l y e n s o k o l d a l ú a n t á j é k o z o t t 
v o l t és h o g y m e n n y i r e f i g y e l e m m e l k i s ë r t e a t e r m é s z e t t u d o -
m á n y o k a t , i l l e t v e m ű v e l ő i k m e g n y i l a t k o z á s a i t . 
XX 
A k é m i a i m o z g á s a n y a g i h o r d o z ó i k é n t c s u p á n az a t o m o k a t m e g -
j e l ö l n i , ez ma m á r n e m e l é g s é g e s , d e h a m e g g o n d o l j u k a z t , 
h o g y m é g m a g a O s t w a l d is k é t s é g b e v o n t a az a t o m o k l é t e z é s é t , 
s m é g a z o k i s , a k i k h i t t e k az a t o m o k l é t e z é s é b e n , az a t o m o -
k a t o s z t h a t a t l a n n a k t e k i n t e t t é k . T o v á b b á , h o g y o l y a n k é m i a i 
a n y a g o k r ó l , m i n t p é l d á u l a m a k r o m o l e k u l á k v a g y p é l d á u l a 
k o l l o i d - r é s z e c s k é k E n g e l s k o r á b a n m é g a k é m i k u s o k n a k s e m . v o l t 
sok i s m e r e t ü k . A k k o r a z t h i s z e m , h o g y a f e n t i m e g á l l a p í t á s o k 
m i n d e n k é p p e n m a is f i g y e l m e t é r d e m l ő e k , sőt j o g g a l m o n d h a t -
juk a z t , h o g y a z z a l , h o g y E n g e l s n e m t a r t o t t a az a t o m o k a t 
az a n y a g v é g s ő é p í t ő k ö v e i n e k , t ú l h a l a d t a k o r á t . 
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A b i o l ó g i a i és a k é m i a i m o z g á s o k k ö z ö t t i g e n e t i -
k u s k a p c s o l a t r ó l E n g e l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n i r t : "Ha v é g -
r e a h ő m é r s é k l e t a n n y i r a k i e g y e n l í t ő d i k , h o g y l e g a l á b b 
a f e l s z í n t e t e m e s d a r a b j á n n e m l é p i t u l a z o k a t a h a t á r o -
k a t , a m e l y e k e n b e l ü l a f e h é r j e é l e t k é p e s , a k k o r - e g y é b -
k é n t k e d v e z ő k é m i a i e l ő f e l t é t e l e k k ö z ö t t - é l ő p r o t o -
p l a z m a k é p z ő d i k . " ^ E n g e l s a m o z g á s f o r m á k g e n e t i k u s so-
r á t á l l í t o t t a f e l . A z e n g e l s i s o r b a n a k é m i a i m o z g á s t 
t e h á t a f i z i k a i és a b i o l ó g i a i m o z g á s o k f o g j á k k ö z r e . 
A m o z g á s f o r m á k k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k a t á l t a l á n o -
san is m e g f o g a l m a z t a . A m o z g á s f o r m á k e g y m á s b a v a l ó át-
m e n e t é n e k , k ö l c s ö n ö s ö s s z e f ü g g é s é n e k á l t a l á n o s a b b m e g -
f o g a l m a z á s a az e n e r g i a m e g m a r a d á s e l v e a l a p j á n a k ö v e t -
k e z ő k é p p e n t a l á l h a t ó m e g : " M e c h a n i k a i t ö m e g m o z g á s át-
m e g y h ő b e , e l e k t r o m o s s á g b a , m á g n e s e s s é g b e ; h ő é s e l e k t r o -
m o s s á g á t m e g y k é m i a i b o m l á s b a ; k é m i a i e g y e s ü l é s v i s z o n t 
h ő t é s e l e k t r o m o s s á g o t f e j l e s z t és ez u t ó b b i r é v é n m á g -
n e s e s s é g e t ^ v é g ü l p e d i g hő és e l e k t r o m o s s á g m e g i n t c s a k 
m e c h a n i k a i t ö m e g m o z g á s t t e r m e l n e k . M é g p e d i g o l y k é p p e n , 
h o g y e g y i k f o r m á j ú m e g h a t á r o z o t t m o z g á s m e n n y i s é g n e k m i n -
d i g p o n t o s a n m e g h a t á r o z o t t m á s i k f o r m á j ú m o z g á s m e n n y i -
Q 
ség f e l e l m e g . " 
K ü l ö n ö s e n f e l k e l t e t t e Engels f i g y e l m é t a " k e m i z m u s 
és az e l e k t r o m o s s á g " k ö z ö t t i k ö l c s ö n h a t á s . E k ö l c s ö n h a t á s t 
s z á m o s k o n k r é t e s e t b e n r é s z l e t e s e n v i z s g á l t a . így p é l d á u l 
a k é n s a v , v a l a m i n t a c i n k s z u l f á t e l e k t r o l í z i s é t . A n á t r i u m -
s z u l f á t o l d a t e l e k t r o l í z i s e e s e t é n b e n a " b o n t ó c e l l á b a n 
v é g b e m e n ő ú g y n e v e z e t t m á s o d l a g o s f o l y a m a t o k " - r a k o n c e n t -
r á l t , e z t t e t t e a r é z s z u l f á t o l d a t e l e k t r o l í z i s é t v i z s g á l -
v a i s . M e g á l l a p í t á s a i t a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l t a ö s s z e : 
"A f e n t i p é l d á k b a n , a k á r c s a k m á s e s e t e k b e n is e l s ő d l e g e s 
és m á s o d l a g o s f o l y a m a t o s m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é n e k m é g i s v a n 
egy t a g a d h a t a t l a n r e l a t i v j o g o s u l t s á g a . M i n d k é t e s e t b e n 
t ö b b e k k ö z ö t t l á t s z ó l a g v i z is s z é t b o m l i k ' é s a v i z ele-
m e i az e l l e n k e z ő e l e k t r ó d o k o n l e v á l l n a k . M i n t h o g y a leg-
ú j a b b t a p a s z t a l a t o k s z e r i n t az a b s z o l ú t e t i s z t a viz a 
n e m - v e z e t ő , t e h á t e g y b e n a n e m - e l e k t r o l i t e s z m é n y é t a 
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a l e h e t ő l e g j o b b a n m e g k ö z e l í t i , e z é r t f o n t o s k i m u t a t n i , 
h o g y e z e k b e n és h a s o n l ó e s e t e k b e n n e m a v i z b o m l i k s z é t 
Q 
k ö z v e t l e n ü l e l e k t r o k é m i a i l a g . " x 
D e e z z e l a m e g á l l a p í t á s s a l m é g n e m e l é g e d e t t m e g . 
U j a b b p é l d á t v i z s g á l t : k é t U - a l a k u c s ő b e n e g y i d e j ű l e g tör-
t é n ő s ó s a v e l e k t r o l í z i s é t , a z e g y i k c s ő b e n p o z i t í v c i n k -
e l e k t r ó d o t , a m á s i k b a n r é z e l e k t r ó d o t h a s z n á l v a . Az e l e k t r o -
l í z i s s o r á n v é g b e m e n ő f o l y a m a t o k e l e m z é s e a k ö v e t k e z ő m e g -
á l l a p í t á s o k h o z v e z e t t e el: " . . . e l s ő d l e g e s és m á s o d l a g o s 
f o l y a m a t o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s e t e l j e s s é g g e l r e l a t i v , és ad 
a b s z u r d u m v e z e t b e n n ü n k e t , m i h e l y t a b s z o l ú t n a k v e s s z ü k . A z 
e l s ő d l e g e s e l e k t r o l i t i k u s f o l y a m a t , e g y m a g á b a n v é v e , n e m -
c s a k h o g y á r a m o t n e m tud l é t r e h o z n i , h a n e m m é g c s a k m a g a 
sem t u d v é g b e m e n n i . A m á s o d l a g o s , á l l í t ó l a g t i s z t á n k é m i a i 
f o l y a m a t t e s z i c s a k l e h e t ő v é az e l s ő d l e g e s t . . . "
1 1
 Ez a 
p é l d a j ó l i l l u s z t r á l j a a z t , h o g y E n g e l s n e m c s a k f e l i s m e r t e 
a d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i t , h a n e m a l k a l m a z t a is a z o k a t m i n d é n 
k o n k r é t v i z s g á l a t a é r d e k é b e n . H o g y m e n n y i r e e l v e t m i n d e n 
o l y a n e l k é p z e l é s t , a m e l y a t e r m é s z e t b e n m e r e v k ü l ö n b s é g e t 
t é t e l e z n e f e l , h i s z e n a d i a l e k t i k a o b j e k t i v : a t e r m é s z e t 
d i a l e k t i k á j a . 
K o n k r é t v i z s g á l a t a i e r e d m é n y é t a m o z g á s f o r m á k n a k 
m e g f e l e l ő á l t a l á n o s í t á s i f o k o n a k ö v e t k e z ő k é p p e n f o g l a l -
ta ö s s z e : "A k é m i a i a k c i ó á l t a l s z a b a d d á t e t t e n e r g i a , 
a m e l y k ö z ö n s é g e s k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t h ő f o r m á j á b a n l é p nap-
v i l á g r a , m e g h a t á r o z o t t f e l t é t e l e k m e l l e t t e l e k t r o m o s m o z -
g á s s á v á l t o z i k á t . M e g f o r d í t v a , ez u t ó b b i , m i h e l y t a fel-
t é t e l e k ehhez adva v a n n a k , á t m e g y a m o z g á s m i n d e n m á s 
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f o r m á j á b a : . . . k é m i a i e n e r g i á b a . " S a j á t o s k ö l c s ö n h a t á s 
á l l t e h á t fenn a k e m i z m u s és e l e k t r o m o s s á g k ö z ö t t . 
x E n g e l s e l e k t r o k é m i a i f e j t e g e t é s e i f e n t i d é z e t t r é s z é b e n 
f ő k é n t J . F . D a n i e l l - r e t á m a s z k o d i k , a k i a n á t r i u m - s z u l f á t 
e l e k t r o l í z i s é t v i z s g á l t a , a k i n e k 1 8 4 0 - b ő l s z á r m a z n a k az 
e l s ő d l e g e s és m á s o d l a g o s f o l y a m a t o k m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e 
t e t t j a v a s l a t a i . A n á t r i u m s z u l f á t e l e k t r o l í z i s e e s e t é b e n 
J . F . D a n i e l l s z e r i n t e l s ő d l e g e s f o l y a m a t a n á t r i u m - s z u l -
fát e l e k t r o l í z i s k o r n á t r i u m és s z u l f á t g y ö k r e t ö r t é n ő b o m -
l á s a . M á s o d l a g o s , t i s z t á n k é m i a i t e r m é s z e t ű f o l y a m a t o k 
p e d i g n á t r i u m és v i z r e a k c i ó j a , v a l a m i n t a m á s i k e l e k t r ó d -
n á l v é g b e m e n ő s z u l f á t és viz r e a k c i ó j a . V i s z o n t m i n t ez a 
f e n t i i d é z e t b ő l és m é g a t o v á b b i a k b ó l is v i l á g o s a n k i t ű n i k 
- -
A z e l e k t r o m o s s á g és a k e m i z m u s r o k o n s á g á t az e l ő b b 
j e l z e t t k ö l c s ö n h a t á s o n k.lvül m é g e g v k ö z ö s m o z z a n a t is m e g -
m u t a t j a , a z , h o g y : "Mind a k e t t ő csak e l t ű n ő é n á l l h a t f e n n . 
A k é m i a i f o l y a m a t az a t o m o k n a k a f o l v a m a t b a b e l é p ő m i n d e g y i k 
c s o o o r t j á r a n é z v e h i r t e l e n m e g v v é g b e . C s a k e z á l t a l h o s s z a b -
b í t h a t ó m e g , ha uj a n y a g v a n j e l e n , a m e l y f o l y v á s t ú j r a m e g 
ú j r a b e l é p a f o l y a m a t b a . U g v a n i g y v a n az e l e k t r o m o s s á g g a l 
is. A l i g h o g y l é t r e j ö t t egy m á s i k m o z g á s i f o r m á b ó l , m á r á t 
is c s a p m e g i n t e g y h a r m a d i k m o z g á s i f o r m á b a . "
1
^ 
A k é m i a i m o z g á s - E n g e l s m e g á l l a p í t á s a i s z e r i n t -
szoros k ö l c s ö n h a t á s b a n , ö s s z e f ü g g é s b e n v a n m i n d a f i z i k a i 
m o z g á s f o r m á k k a l , m i n d p e d i g a b i o l ó g i a i m o z g á s s a l . A köl-
c s ö n h a t á s - t ö b b e k k ö z ö t t - abban is m e g m u t a t k o z i k , hogv 
a f e n t i m o z g á s f o r m á k e g y m á s b ó l a l a k u l t a k k i : a f i z i k á b ó l 
a k é m i a i , e b b ő l p e d i g a b i o l ó g i a i . Ez a k a p c s o l a t a z o n b a n 
s e m m i k é p p e n sem i n d o k o l j a az o l y a n t ö r e k v é s e k e t , m e l v e k 
p é l d á u l a k é m i a i m o z g á s t a f i z i k a i m o z g á s o k r a i g v o k e z n e k 
v i s s z a v e z e t n i . A m e l y e k - s z é l s ő s é g e s e s e t b e n - a k é m i á t 
t a r t j á k f e l e s l e g e s n e k és a z t p r ó b á l j á k b e b i z o n y í t a n i , h o g v 
a k é m i á n a k n i n c s e n e k s p e c i f i k u s t ö r v é n v e i , h o g y a k é m i a i 
f o l y a m a t o k é r t e l m e z h e t ő k a k ü l ö n b ö z ő f i z i k a i , i l l e t v e m e c h a -
n i k a i m o z g á s f o r m á k t ö r v é n y e i v e l . A m o z g á s f o r m á k v i s s z a -
v e z e t h e t e t l e n s é g é n e k e l v é t E n g e l s f o g a l m a z t a m e g . E z t az 
e l v e t a l k a l m a z t a a k ö v e t k e z ő g o n d o l a t m e n e t é b e n is: "Ha a 
f i z i k á t a m o l e k u l á k m e c h a n i k á j á n a k , a k é m i á t az a t o m o k 
f i z i k á j á n a k é s a z u t á n t o v á b b á a b i o l ó g i á t a f e h é r j é k ké-
m i á j á n a k n e v e z e m , e z z e l e t u d o m á n y o k e g y i k é n e k a m á s i k b a 
v a l ó á t m e n e t é t , t e h á t a k e t t ő n e k m i n d az ö s s z e f ü g g é s é t , 
./. XX E n g e l s n e m é r t e t t e g y e t a D a n - e l l - f é l e m e c h a n i k u s 
e l v á l a s z t á s s a l , s ö r ö m m e l ü d v ö z ö l t m i n d e n o l y a n k i s é r l e t e t , 
amely a " r é g i h a g y o m á n y o k z s á k u t c á j á b ó l " v a l ó k i t ö r é s t je-
l e n t e t t , m i n t p é l d á u l F . K o h l r a u s c h 1 8 6 7 - e s e r e d m é n y e i t . / 1 0 / 
x I l y e n és h a s o n l ó e l k é p z e l é s e k k e l n a p j a i n k b a n is t a l á l k o z -
h a t u n k . E z e k e t az e l k é p z e l é s e k e t B . M . K e d r o v : "A t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o k t á r g y a és k ö l c s ö n ö s k a p c s o l a t a " c . k ö n y v é b e n ö s z -
s z e g y ü j t ö t t e , é s B . M . K e d r o v e k ö n y v é b e n k i m u t a t t a t a r t h a t a t -
l a n s á g u k a t i s . 
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a f o l y t o n o s s á g á t , m i n d a k ü l ö n b s é g e t , a k ü l ö n á l l á s á t a k a -
r o m k i f e j e z n i . T o v á b b m e n n i , a k é m i á t u g y a n c s a k e g y f a j t a 
m e c h a n i k a k é n t k i f e j e z n i , ez m e g n e m e n g e d h e t ő n e k t ű n i k fel 
e l ő t t e m . "
1 4 
A z a n y a g k é m i a i m o z g á s á t E n g e l s m á s a s p e k t u s b ó l is 
v i z s g á l t a . E z a v i z s g á l a t a k é m i a i m o z g á s l é n y e g é n e k , d i a -
l e k t i k u s t a r t a l m á n a k f e l t á r á s á t e r e d m é n y e z t e . 
2/ E n g e l s az a n y a g k é m i a i m o z g á s á n a k d i a l e k t i k á j á r ó l 
A d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i az o b j e k t i v v a l ó s á g l e g á l t a -
l á n o s a b b t ö r v é n y e i . M a r x é s E n g e l s a t e r m é s z e t , v a l a m i n t az 
e m b e r i t á r s a d a l o m t ö r t é n e t é b ő l v o n a t k o z t a t t á k el a z o k a t , s 
"A t e r m é s z e t d i a l k e t i k á j á " - b a n E n g e l s k i m u t a t t a , h o g y " . . . a 
d i a l e k t i k u s t ö r v é n y e k a t e r m é s z e t n e k v a l ó s á g o s f e j l ő d é s i 
t ö r v é n y e i . "
1 5
 E n n e k k a p c s á n t á r t a fel az a n y a g k é m i a i m o z -
g á s á n a k d i a l e k t i k á j á t i s , m u t a t t a m e g a z t , h o g y a d i a l e k t i -
ka á l t a l á n o s t ö r v é n y e i h o g y a n j e l e n t k e z n e k az e g y e s k o n k r é t 
k é m i a i f o l y a m a t o k e s e t é b e n . 
A d i a l e k t i k a e g y i k t ö r v é n y e a m e n n y i s é g , m i n ő s é g 
k ö l c s ö n ö s á t c s a p á s á n a k t ö r v é n y e , b á r m i l y e n k é m i a i f o l y a m a -
tot v e s z ü n k is v i z s g á l a t a l á , m i n d e n e s e t b e n a z t t a p a s z t a l -
j u k , h o g y a k ü l ö n b ö z ő f o l y a m a t o k e s e t é b e n a m e n n y i s é g i v á l -
t o z á s o k a m i n ő s é g m e g v á l t o z á s á t v o n j á k m a g u k u t á n . 
Ilyen v i z s g á l a t o k a t v é g z e t t p é l d á u l E n g e l s a szer-
v e t l e n k é m i a t e r ü l e t é n , d e n é z z ü k , h o g y a n : " V e g y ü k m i n d j á r t 
az o x i g é n t : h a h á r o m a t o m e g y e s ü l egy m o l e k u l á v á , a k ö z ö n -
séges k e t t ő h e l y e t t , ó z o n t k a p u n k , o l y a n t e s t e t , a m e l y s z a -
g á t é s h a t á s á t t e k i n t v e a k ö z ö n s é g e s o x i g é n t ő l i g e n h a t á -
r o z o t t a n k ü l ö n b ö z i k . H á t m é g a k ü l ö n b ö z ő a r á n y o k , m e l y e k -
b e n o x i g é n n i t r o g é n n e l v a g y k é n n e l v e g y ü l , és m e l y e k n e k 
m i n d e g y i k e v a l a m e n n y i t ö b b i t ő l m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő t e s -
t e t a l k o t . "
1 б
 M a j d s o r r a v e t t e és ö s s z e h a s o n l í t o t t a a k ü l ö n -
b ö z ő n i t r o g é n o x i d o k a t , az N O - t , N
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- t , é s az N 0
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~ t , 






A s z e r v e s k é m i a t e r ü l e t é n a s z é n v e g y ü l e t e k h o m o l ó g 
s o r a i t v i z s g á l t a , Ö s s z e g k é p l e t ü k e t és f i z i k a i s a j á t o s s á g a i -
k a t v e t e t t e ö s s z e , és a k ö v e t k e z ő k e t á l l a p í t o t t a m e g : "Itt 
t e h á t m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő t e s t e k e g y e g é s z s o r á t l á t j u k , 
m e l y e k a z e l e m e k n e k e g y s z e r ű , m é g p e d i g m i n d i g u g y a n a z o n a -
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r á n y b a n v a l ó m e n n y i s é g i h o z z á t é t e l e u t j á n k e l e t k e z n e k . A 
l e g t i s z t á b b a n o t t tűnik ez s z e m b e , a h o l a v e g y ü l e t v a l a -
m e n n y i e l e m e e g y e n l ő a r á n y b a n v á l t o z t a t j a m e n n y i s é g é t , i g y 
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4 » s z i n t e l é n 
k r i s t á l y o k a t a l k o t ó s z i l á r d t e s t — M i n d k é t s o r b a n m i n d e n 
uj tag C H
2
~ n e k , e g y a t o m s z é n n e k és 2 a t o m h i d r o g é n n e k az 
e l ő z ő tag m o l e k u l á r i s k é p l e t é h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s a u t j á n 
k e l e t k e z i k , és a m o l e k u l á r i s k é p l e t e m e n n y i s é g i v á l t o z á -
sa m i n d a n n y i s z o r e g y - e g y m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő t e s t e t h o z 
18 l é t r e . " M a j d m á s h e l y e n igy f o l y t a t t a a g o n d o l a t o t : "U-
g y a n i g y v i s e l k e d i k a p a r a f f i n o k b ó l / e l m é l e t i l e g / l e v e z e t e t t 
С H_ 0 k é p l e t ü p r i m é r a l k o h o l o k és az e g y b á z i s ú z s í r s a v a k n






° 2 ^ sorra " ö s s z e h a s o n l í t o t t a a m e n n y i s é g i 
k ü l ö n b s é g k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l ó m i n ő s é g i k ü l ö n b s é g v i z s g á -
lata c é l j á b ó l az e t i l a l k o h o l é s az a m i l a l k o h o l é l e t t a n i 
h a t á s á t i s . A t ö r v é n y é r v é n y e s s é g é t az i z o m e r e k e s e t é b e n 
is k i m u t a t t a , m a j d m e g á l l a p í t á s a i t a k ö v e t k e z ő k b e n ö s s z e -
g e z t e : "Megint a m o l e k u l á b a n lévő a t o m o k m e n n y i s é g i s z á m a 
s z a b j a m e g t e h á t az ilyen m i n ő s é g i l e g k ü l ö n b ö z ő i z o m é r 
t e s t e k l e h e t ő s é g é t . . . "
2 0 X X 
x Itt e m l é k e z t e t ü n k a r r a , h o g y az o x i g é n t 1 7 7 1 - b e n P r i e s t l e y 
f e d e z t e f e l . / J ó l l e h e t s o k a n ugy v é l i k , h o g y D r e b b e l l 
1 6 0 8 - b a n p u b l i k á l t m ü v é b e n a z o x i g é n m e g f i g y e l é s é r ő l ir é s 
e z z e l m i n d e n k i t m e g e l ő z v e ő f e d e z t e fel az o x i g é n t . / A n i t r o -
g é n o x i d o k k ö z ö t t p e d i g e l ő s z ö r S c h e e l e t e t t k ü l ö n b s é g e t 
1 7 6 7 - b e n , d e a v e g y ü l e t e k e t ő m é g " c s ö k k e n ő f l o g i s z t o n - t a r -
t a l o m m a l " j e l l e m z t e . Kén é g e t é s e u t j á n m á r az ó k o r b a n n y e r -
tek k é n s a v a t , v i s z o n t a k é n - o x i d o k s o r o z a t á t /de u g y a n e z 
v o n a t k o z i k a n i t r o g é n o x i d o k s o r o z a t á r a is/ a m o d e r n a t o m -
e l m é l e t , v a l a m i n t a gázok t é r f o g a t i t ö r v é n y é t a l k a l m a z v a 
B e r z e l i u s á l l a p í t o t t a m e g . / 1 8 1 4 - b e n á l l í t o t t a ö s s z e B e r z e -
lius e l s ő a t o m s u l y t á b l á z a t á t , majd 1 8 2 6 - b a n m á r m ó d o s í t o t t 
a t o m s u l y o k a t i s m e r t e t e t t . / /17/ 
x A h o m o l ó g sorok e l m é l e t é t 1 8 4 5 - b e n G e r h a r d t f e j t e t t e k i , s 
a m o d e r n k é p l e t e k e t 1 8 6 0 . k ö r ü l k e z d t é k h a s z n á l n i . A G e r -
h a r d t - f é l e h o m o l ó g sorok 1 8 6 1 - b e n n y e r t e k s z e r k e z e t i m a -
g y a r á z a t o t K e k u l é és C o u p e r á l t a l . /21/ 
XX Az i z o m é r i a e l n e v e z é s 1 8 2 7 - b ő l B e r z e l i u s t ó l s z á r m a z i k . 6 
n e v e z t e el a W ö h l e r által e l ő á l l í t o t t e z ü s t - c i a n á t o t és 
a L i e b i g á l t a l n y e r t e z ü s t - f u l m i n á t o t i z o m e r e k n e k , m i u t á n 
k i d e r ü l t , h o g y a k é t v e g y ü l e t a z o n o s ö s s z e t é t e l ű . A k ö v e t -
k e z ő é v b e n m á r W ö h l e r m á s i k k é t i z o m é r v e g y ü l e t e t is f e l -
ismert: az a m m o n i u m - c i a n á t o t és a k a r b a m i d o t , h i r e s r e k c i -
ó j á b a n , m e l l y e l a "vis v i t á l i s " e l m é l e t e t k í s é r l e t i l e g m e g -
d ö n t ö t t e . /22/ 
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A k é m i a i e l e m e k t e r ü l e t é t t e k i n t v e a t ö r v é n v ér-
v é n y e s ü l é s é t f é n v e s e n b i z o n y í t o t t a M e n g y e l e j e v p e r i ó d u -
sos r e n d s z e r e , m e l v r ^ l E n g e l s a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : "... a 
t ö r v é n v n e m c s a k az ö s s z e t e t t t e s t e k r e é r v é n y e s ; h a n e m m a -
gukra a k é m i a i e l e m e k r e i s . T u d j u k m a m á r . . . h o g y . . . m i n ő -
s é g ü k e t a t o m s u l v u k m e n n y i s é g e ' s z a b j a m e g . . . M e n a v e l e j e v 
k i m u t a t t a , h o g v a r o k o n e l e m e k a t o m s u l v o k s z e r i n t e l r e n d e -
zett s o r a i b a n k ü l ö n b ö z ő h é z a g o k t a l á l h a t ó k , m e l v e k arra 
u t a l n a k , h o g y itt m é g uj e l e m e k e t k e l l f e l f e d e z n i . Az 
e g y i k ilven i s m e r e t l e n e l e m e t , a m e l y e k é k a a l u m i n i u m n a k . 
n e v e z e t t e l . . . N é h á n y é v v e l k é s ő b b L e c o g de R o i s b a u d r a n 
e z t az e l e m e t v a l ó b a n f e l f e d e z t e . Az é k a a l u m l n i u m r e a l i -
z á l ó d o t t a g a l l i u m b a n . A mennvisécr m i n ő s é g b e v a l ó á t c s a -
p á s á r ó l s z ó l ó h é g e l i t ö r v é n y ... a l k a l m a z á s a r é v é n M e n g v e -
l e j e v o l y a n t u d o m á n y o s t e t t e t v i t t v é g h e z , a m e l v b á t r a n 
á l l h a t egy s o r b a n L e v e r r i e r t e t t é v e l , a m i k o r k i s z á m í t o t t a 
23 x 
a m e g i s m e r e t l e n N e p t u n u s b o l y g ó o á l y á j á t . " " ' 
A k é m i a i m o z g á s alapvető, b e l s ő e l l e n t m o n d á s a i t is 
E n g e l s t á r t a fel e l s ő k é n t . A b b ó l i n d u l t k i , h o g v a "...von-24 
zás és t a s z í t á s k ö l c s ö n h a t á s á b ó l áll m i n d e n m o z g á s " ' az 
e g y e s m o z g á s f o r m á k e s e t é b e n k ü l ö n - k ü l ö n r é s z l e t e s e n is m e g -
v i z s g á l t a , h o g v h o g y a n k o n k r é t i z á l ó d i k a k é r d é s e s t e r ü l e -
ten a v o n z á s és t a s z í t á s p o l á r i s e l l e n t é t e ; a k é m i a i m o z -
g á s b a n a k ö v e t k e z ő k é p p e n : "Ha 2 s u l v r é s z h i d r o g é n 15,96 
s u l v r é s z o x i g é n n e l v i z a ő z z é v e g y ü l , а fo l y a m a t k ö z b e n 
6 8 , 9 2 4 / h ő - e g y s é g n v i h ő m e n n y i s é g f e j l ő d i k . M e g f o r d í t v a , h a 
17,96 s u l y r é s z vízgőzt. 2 s u l v r é s z h i d r o g é n n é és 15,96 
s u l v r é s z o x i g é n n é k e l l s z é t b o n t a n i , ez csak a z z a l a fél-
t é t e l l e l l e h e t s é g e s , h o g v a v í z g ő z h ö z o l y a n m o z g á s m e n n y i -
s é g e t a d u n k h o z z á , a m e l v 68,924 h ő e g y s é a g e l e g y e n é r t é k ű . . . 
U g y a n a z é r v é n v e s m i n d e n m á s k é m i a i f o l v a m a t r ó l . 
x A r r a k e l l itt u t a l n u n k , h o g v M e n a v e l e j e v 1 8 6 9 - b e n k é s z í -
t e t t e e l p e r i ó d u s o s r e n d s z e r é t . 1 8 7 1 - b e n irta le az 
e k a - b ó r t , az e k a - s z i l i c i u m o t és az e k a - a l u m i n i u m o t . L e c o n 
d e B o i s b a u d r a n p e d i g 1 8 7 4 - b e n f e d e z t e fel a g a l l i u m o t . /26/ 
"A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a " m i n t i s m e r e t e s 1 8 7 3 - 1 8 6 6 k ö z ö t t 
Í r ó d o t t . E n g e l s t e h á t m é g f e n t i k ö n y v é n e k i r á s a k ö z b e n is 
f i g y e l e m m e l k i s é r t e a k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k - kö-
z ö t t ü k a k é m i a - uj e r e d m é n y e i t . Ez a kis Ö s s z e v e t é s e az 
e n g e l s i a n y a g n a k a k é m i a t ö r t é n e t é v e l e g y é r t e l m ű e n a z t bi-
z o n y í t j a , h o g y E n g e l s v a l ó b a n k o r a l e g m o d e r n e b b t e r m é s z e t -
t u d o m á n y o s e r e d m é n y e i t i s m e r t e , i l l e t v e h a s z n á l t a f e l . 
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Az e s e t e k i g e n n a g y t ö b b s é g é b e n az ö s s z e t é t e l n é l 
m o z g á s a d ó d i k l e , a s z é t b o m l á s n á l m o z g á s t k e l l h o z z á a d n i . . . 
Itt is s z a b á l y s z e r i n t a t a s z í t á s a z a k t i v , m o z g á s s a l i n k á b b 
r e n d e l k e z ő v a g y m o z g á s h o z z á a d á s á t k i v á n ó , a v o n z á s a 
p a s s z í v , a m o z g á s t f e l e s l e g e s s é t e v ő és l e a d ó o l d a l a a 
25 
f o l y a m a t n a k . " M a j d a k é s ő b b l e k s o r á n a k ö v e t k e z ő k é p p e n 
ö s s z e g e z t e a f e n t i m e g á l l a p í t á s o k a t : " M i n d e n k é m i a i fo-
l y a m a t v i s s z a v e z e t ő d i k a k é m i a i v o n z á s és t a s z i t á s f o l y a -
m a t a i r a . "
2 7 
A f e n t i s o r o k t u l a j d o n k é p p e n a k é m i a i m o z g á s a l a p -
v e t ő , b e l s ő e l l e n t é t é r e , a k é m i a i v o n z á s és t a s z i t á s e l l e n -
t é t é r e m u t a t n a k r á . Ide v o n a t k o z ó f e j t e g e t é s e i s o r á n u t a l t 
E n g e l s à J . R . M a y e r á l t a l 1842-ben m e g a l a p o z o t t e n e r g i a -
m e g m a r a d á s e l m é l e t é r e , m e l y n e k a l a p j á n a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s -
f o r m á k e g y m á s b a t ö r t é n ő á t a l a k u l á s a e l m é l e t i l e g é r t e l m e z -
h e t ő , és u g y a n a k k o r n a g y f i g y e l m e t s z e n t e l t a z o k n a k az 
" a l a p k é p z e t e k n e k " a m e l y e k k e l az e l m é l e t o p e r á l t . Igy az 
"erő" v a g y "energia" és a "munka" f o g a l m a i r a . E z e k v i z s -
g á l a t a során á l l a p í t j a m e g a t e r m é s z e t b e n v é g b e m e n ő f o l y a -
m a t o k r a á l t a l á n o s a n , h o g y : "Minden t e r m é s z e t i f o l y a m a t 
k e t t ő s o l d a l u , l e g i n k á b b k é t h a t ó r é s z v i s z o n y á n a l a p s z i k , 28 
a k c i ó n és r e a k c i ó n . " M a j d k o n k r é t a n a k é m i a i f o l y a m a -
t o k r a v o n a t k o z ó a n p e d i g a k ö v e t k e z ő k e t i r t a : " . . . a , k é m i a i 
r o k o n s á g i e r ő ' , ha v a l a h o l , akkor m i n d e n e s e t r e m i n d k é t 29 
v e g y ü l ő r é s z b e n r e j l i k . " E z z e l b í r á l j a a H e l m h o l t z n a k 
a t e r m é s z e t i t ö r v é n y e k r ő l t e t t m e g á l l a p í t á s á t i s , s rá-
m u t a t a r r a , h o g y m i n d e n v á l t o z á s a l a p j á t az " e l l e n t é t e k 
á t h a t á s a " k é p e z i , h o g y a k é t e l l e n t é t e s p ó l u s e g y i k é n e k 
a k i r a g a d á s a , az e r ő - k é p z e t r á k é n y s z e r i t é s e a m e c h a n i k á n 
k i v ü l i t e r ü l e t e k r e t é v ú t r a , h e l y t e l e n m e g á l l a p í t á s r a , fo-
g a l o m z a v a r r a v e z e t m e g o l y n a g y f i z i k u s , m i n t H e l m h o l t 
e s e t é b e n i s . 
x 1 8 6 0 . s z e p t e m b e r é b e n K a r l s r u h é b a n t a r t o t t á k m e g az e l s ő 
n e m z e t k ö z i k é m i k u s k o n f e r e n c i á t , m e l y n e k k é m i a t ö r t é n e t i 
j e l e n t ő s é g é t A v o g a d r o h i p o t é z i s é n e k f e l e l e v e n í t é s e , és 
e z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n a m o l e k u l a s u l y o k b e v e z e t é s e a d o t t . 
A f e n t i i d é z e t b e n E n g e l s m á r az igv é r t e l m e z e t t m o l e k u -
l a s ú l y o k a t h a s z n á l t a . 
XX H e i m h o l t z u g y a n i s a k ö v e t k e z ő k e t m o n d t a 1 8 6 9 - e s i n n s b r u c k i 
e l ő a d á s á b a n : "Ha e g y t e r m é s z e t i t ö r v é n y t t e l j e s e n i s m e r ü n k , 
é r v é n y é n e k k i v é t e l n é l k ü l i s é g é t is m e g k e l l k ö v e t e l n ü n k . . . 
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A k é m i a i m o z g á s d i a l e k t i k á j á n a k f e l t á r á s a s o r á n 
E n g e l s f ő k é n t k o r a m o d e r n k é m i á j á n a k e r e d m é n y e i r e t á m a s z -
k o d o t t . T ö b b e k k ö z ö t t e z e n e r e d m é n y e k e l e m z é s é b ő l , ö s s z e -
v e t é s é b ő l k i i n d u l v a j u t o t t e l á l t a l á n o s m e g á l l a p í t á s a i h o z . 
E z t t e t t e p é l d á u l a k ö v e t k e z ő e s e t b e n i s , a m i k o r 
k o n k r é t k é m i a i f o l y a m a t v i z s g á l a t á b ó l k i i n d u l v a j u t o t t e l 
a t ö r v é n y e k , a t ö r v é n y e k b e n k i f e j e z ő d ő á l t a l á n o s s á g m e g -
r a g a d á s á h o z : " T u d j u k , h o g y a k l ó r és a h i d r o g é n b i z o n y o s 
n y o m á s i és h ő m é r s é k l e t i h a t á r o k o n b e l ü l és a f é n y b e h a t á -
s á r a r o b b a n á s s a l k l ó r h i d r o g é n g á z z á v e g y ü l , és m i h e l y t e z t 
t u d j u k , a z t is t u d j u k , h o g y ez m i n d e n ü t t és m i n d i g m e g -
t ö r t é n i k , a h o l f e n t i f e l t é t e l e k m e g v a n n a k , és k ö z ö m b ö s le-
h e t , h o g y ez e g y s z e r v a g y m i l l i ó s z o r t ö r t é n i k - e m e g , és 
h á n y é g i t e s t e n . A z á l t a l á n o s s á g f o r m á j a a t e r m é s z e t b e n 
- t ö r v é n y . . .
, , 3
° 
L e h e t n e m é g t o v á b b i p é l d á k a t f e l h o z n i az "Anti-
D ü h r i n g " é s "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j a " g a z d a g a n y a g á b ó l , 
d e a n n a k b e m u t a t á s á r a , é r z é k e l t e t é s é r e e z e k is e l e g e n d ő k , 
h o g y E n g e l s m é l y r e h a t ó k o n k r é t i s m e r e t e k k e l r e n d e l k e z e t t 
m i n d a s z e r v e t l e n , m i n d p e d i g a s z e r v e s k é m i a t e r ü l e t é n . 
E n g e l s i s m e r e t e i a z o n b a n n e m c s u p á n e t é n y e k i s m e r e t é t 
j e l e n t e t t é k . H a t o v á b b v i z s g á l j u k m u n k á i t , b e k e l l l á t n i 
a z t , h o g y i s m e r e t e i á t f o g ó a k v o l t a k , l á t t a a k é m i a kü-
l ö n b ö z ő t e r ü l e t e i k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s e k e t is¿ igy t u d t a 
a k o n k r é t t é n y a n y a g b ó l k i i n d u l v a a k é m i a i m o z g á s speci-
f i k u m á t f e l t á r n i . 
A m o z g á s f o r m á k k é r d é s e i v e l s z e r v e s e n ö s s z e f ü g g 
a t u d o m á n y o k f e l o s z t á s á n a k p r o b l é m á j a . E n n e k k a p c s á n d e -
f i n i á l j a E n g e l s a k é m i a t u d o m á n y á t , és h e l y e z i e l a tu-
d o m á n y o k r e n d s z e r é b e n . 
x x
 igy a t ö r v é n y o b j e k t i v h a t a l o m k é n t lép e l é n k és 
a h h o z m é r t e n e r ő n e k n e v e z z ü k . P l . . . a k é m i a i v e g y -
r o k o n s á g o k t ö r v é n y é t , m i n t a k ü l ö n b ö z ő a n y a g o k 
e g y m á s s a l v a l ó r o k o n s á g i e r e j é t . . . A z a k ö v e t e -
l é s ü n k , h o g y a t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k e t m e g é r t s ü k , 
a z a z , h o g y t ö r v é n y e i k e t m e g t a l á l j u k i l y m ó d o n m á s 
... f o r m á t ö l t , a z t u g y a n i s , h o g y fel k e l l k u t a t -
n u n k , a z o k a t az e r ő k e t , a m e l y e k a j e l e n s é g e k o k a i . " 
/31/ 
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3/ E n g e l s k í s é r l e t e i a k é m i a t u d o m á n y á n a k 
d e f i n i á l á s á r a 
A t u d o m á n y o k f e l o s z t á s á n a k a m o z g á s f o r m á k f e l o s z -
t á s a ad a l a p o t . A t u d o m á n y o k m i n d e g y i k e v a g y e g y e g y e s 
m o z g á s f o r m á t , v a g y p e d i g e g y m á s b a á t m e n ő m o z g á s f o r m á k a t 
v i z s g á l . E n g e l s a t u d o m á n y o k a t a k ü l ö n b ö z ő m o z g á s f o r m á k 
t ü k ö r k é p e i n e k t a r t o t t a és a t u d o m á n y o k k ö z ö t t i ö s s z e -
f ü g g é s r ő l a k ö v e t k e z ő k e t m o n d o t t a : " A h o g y a n az e g y i k 
m o z g á s i f o r m a a m á s i k b ó l f e j l ő d i k , u g y t ü k ö r k é p e i n e k , a 
k ü l ö n b ö z ő t u d o m á n y o k n a k is e g y m á s b ó l k e l l s z ü k s é g s z e r ü -
32 
e é g g e l e r e d n i ü k . " A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k t ö r t é n e t i 
f e j l ő d é s é n e k v i z s g á l a t a a z t m u t a t t a , h o g y e l ő s z ö r az 
"egyszerű h e l y v á l t o z t a t á s e l m é l e t é t , az é g i és f ö l d i 
t ö m e g e k m e c h a n i k á j á t " a l a k í t j á k k i , e z t k ö v e t i a f i z i k a 
t u d o m á n y a , m a j d p e d i g a k é m i a t u d o m á n y á n a k m e g j e l e n é s e . 
A k é m i a t u d o m á n y á t E n g e l s a k ö v e t k e z ő k é p p e n d e -
f i n i á l t a : "...az a t o m o k m o z g á s á n a k a t u d o m á n y a , a k é m i a . "
3 3 
A z o n b a n a l a p j á b a n v é v e E n g e l s k é m i a i f o l y a m a t n a k tekin-
t e t t m i n d e n o l y a n f o l y a m a t o t , a m e l y a m i n ő s é g m e g v á l t o z -
t a t á s á v a l j á r t . É r r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i e g y m á s i k , a 
k é m i á r ó l a d o t t d e f i n í c i ó j a i s : "A k é m i á t ü g y l e h e t j e l l e -
m e z n i , m i n t a t e s t e k m e g v á l t o z o t t m e n n y i s é g i ö s s z e t é t e l 
k ö v e t k e z t é b e n e l ő á l l ó m i n ő s é g i v á l t o z á s a i n a k t u d o m á n y á t . "
3 4 
x M é g m a is t a l á l k o z u n k o l y a n e l k é p z e l é s e k k e l , m e l y e k s z e -
r i n t k é m i a i f o l y a m a t n a k k é l i t e k i n t e n i m i n d e n o l y a n v á l -
tozást* m e l y n e k s o r á n a m i n ő s é g m e g v á l t o z i k , t ö r t é n j e n 
b á r ez a m i h ő s é g i v á l t o z á s az a n y a g b á r m e l y s z i n t j é n , 
p l . az e l e m i r é s z e c s k é k s z i n t j é n . I t t c s u p á n R á d i P é t e r 
" K i s é r l e t a m o z g á s f o r m á k r e n d s z e r é n e k k o r s z e r ű l e í r á s á -
ra" c , c i k k é r e u t a l u n k . /35/ 
E z z e l az á l l á s p o n t t a l a z o n b a n ma m á r n e m m i n d e n k i é r t 
e g y e t / l á s d ' p l . : E r d e y - G r u z T i b o r , v a g y B . M . K e d r o v de-
f i n í c i ó i t . / M i k é m i a i f o l y a m a t n a k t e k i n t j ü k a z o k a t a 
v á l t o z á s o k a t , m e l y e k s o r á n k é m i a i k ö t é s e k k i a l a k u l á s a , 
i l l e t ő l e g f e l b o m l á s a k ö v e t k e z i k b e . 
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A f e n t i d é z e t t d e f i n í c i ó k b ó l az l á t h a t ó , h o g y a 
k é m i á t E n g e l s o l y a n t u d o m á n y n a k t e k i n t e t t e , a m e l y egy m o z -
g á s f o r m á t v i z s g á l . V i s z o n t a k é m i a v i z s g á l ó d á s i t á r g y á t 
k é p e z ő m o z g á s f o r m a - m i n t az e l ő z ő e k b e n m á r szó v o l t r ó l a -
az a n y a g f a j t á k n a k k é t c s o p o r t j á t k ö t i ö s s z e , és n e m sza-
k i t h a t ó el a t ö b b i m o z g á s f o r m á t ó l , s z e r v e s g e n e t i k a i és 
s t r u k t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s v a n k ö z ö t t ü k . É p p e n e z é r t Írhat-
ta E n g e l s a z t , h o g y : "... a t e r m é s z e t t u d o m á n y r e n d s z e r e -
z é s e . . . n e m t a l á l h a t ó m e g m á s k é p p e n , m i n t m a g u k n a k a jelan-
36 
s é g e k n e k az ö s s z e f ü g g é s e i b e n . " 
A k ü l ö n b ö z ő t e r m é s z e t t u d o m á n y o k nem v á l a s z t h a t ó k 
t e h á t é l e s h a t á r r a l e l e g y m á s t ó l . L á t n i k e l l k ö z ö t t ü k az 
á t m e n e t e k e t : " B e l é p ü n k a m o l e k u l á r i s m o z g á s t e r ü l e t é r e , 
a f i z i k á b a , és t o v á b b v i z s g á l ó d u n k . De itt is t a l á l j u k , h o g y 
a m o l e k u l á r i s m o z g á s s a l n e m z á r u l le a v i z s g á l ó d á s . 
E l l e k t r o m o s s á g á t m e g y k é m i a i v á l t o z á s o k b a és l é t r e j ö n b e -
lőle.. Но és fény ú g y s z i n t é n . M o l e k u l á r i s m o z g á s á t c s a p 
a t o m i m o z g á s b a - k é m i a . A k é m i a i f o l y a m a t o k v i z s g á l a t a «37 
o t t t a l á l j a , m i n t v i z s g a l a t i t e r ü l e t e t a s z e r v e s v i l á g o t 
Az á t m e n e t i t e r ü l e t e k v i z s g á l a t á t E n g e l s k ü l ö n ö s e n jelen-
t ő s n e k t a r t o t t a . E z e k a z o k a t e r ü l e t e k , a m e l y e k e n a k u t a -
t á s o k e l ő t t n a g y p e r s p e k t í v á k v a n n a k , a m e l y e k n a g y o n s o k 
j e l e n t ő s e r e d m é n n y e l k e c s e g t e t n e k . 
A k é m i a r e l á c i ó j á b a n a f i z i k a és a k é m i a , v a l a m i n t 
a k é m i a é s a b i o l ó g i a h a t á r á n v é g z e t t k u t a t á s o k n a k k ü l ö n -
l e g e s f o n t o s s á g o t t u l a j d o n í t o t t . S é p p e n az e l e k t r o k é m i -
á r ó l s z ó l ó f e j t e g e t é s b e n p é l d á u l E n g e l s a z t látta k o r a 
l e g n a g y o b b p r o b l é m á j á n a k , h o g y a f i z i k u s o k a z t m o n d j á k , 
h o g y e z e k a p r o b l é m á k a k é m i á r a t a r t o z n a k , "...a k é m i k u -
sok k i j e l e n t i k , h o g y ez m á r i n k á b b a f i z i k á r a t a r t o z i k . 
Igy a m o l e k u l a - és az a t o m - t u d o m á n y é r i n t k e z é s i p o n t j á n 
m i n d k é t fél i l l e t é k t e l e n n e k j e l e n t i k i m a g á t , h o l o t t ép-38 
p e n itt v á r h a t ó k à l e g n a g y o b b e r e d m é n y e k . " 
U g y a n i s a m á s i k o l d a l o n s z i n t é n nagy f e l a d a t o k 
v á r n a k a k é m i á r a : m e g m a g y a r á z n i az é l e t k e l e t k e z é s é t a 
s z e r v e t l e n t e r m é s z e t b ő l , m e l y e t h a s i k e r ü l a k é m i á n a k 
m e g o l d a n i , a k k o r e z z e l r e á l i s a n is f e l t á r j a a d i a l e k t i -
k u s á t m e n e t e t az a n y a g i v i l á g k é t nagy t e r ü l e t e k ö z ö t t . 
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S " . . . a m e n n y i b e n a k é m i a a f e h é r j é t l é t r e h o z z a , 
a k é m i a i f o l y a m a t t u l n y u l ö n m a g á n . . . á t f o g ó b b t e r ü l e t r e 
é r , az o r g a n i z m u s t e r ü l e t é r e . A f i z i o l ó g i a . . . a z é l ő t e s t 
. . . k é m i á j a , d e e z z e l m á r nem s p e c i á l i s a n k é m i a t ö b b é , 
e g y r é s z t k o r l á t o z z a k ö r é t , d e e b b e n m a g a s a b b h a t v á n y r a 
39 
is e m e l k e d i k . " S e z z e l m a j d s i k e r ü l t é n y l e g e s e n f e l t á r -
n i az e g y i k l e g n a g y o b b u g r á s t , a m e l y a t e r m é s z e t b e n b e -
k ö v e t k e z e t t , 
4/ E n g e l s h i v a t k o z á s a i a k é m i a t ö r t é n e t é r e 
E n g e l s b e h a t ó a n t a n u l m á n y o z t a és a l a p o s a n ismer-
te a k é m i a t ö r t é n e t é t . "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á " - b a n 
és az " A n t i - D ü h r i n g " - b e n j ó l l e h e t e z z e l k a p c s o l a t b a n 
c s a k e l s z ó r t m e g j e g y z é s e k k e l t a l á l k o z h a t u n k , d e ezek is 
e g y é r t e l m ű e n m u t a t j á k a z o n b a n a z t , h o g y a f i l o z ó f u s 
E n g e l s m e n n y i r e o t t h o n v o l t ezen a t e r ü l e t é n i s . E r r ő l 
t a n ú s k o d j a n a k m a g u k a t é n y e k , i d é z z ü n k e z z e l k a p c s o l a t -
b a n n é h á n y p é l d á t , m e l y e k b e m u t a t j á k , h o g v Í t é l t e m e g 
E n g e l s a k é m i a t ö r t é n e t e t , és a k é m i a k i e m e l k e d ő a l a k j a i -
n a k é l e t m ü v é t . T a l á n n e m é r d e k t e l e n az encjelsi é r t é k e -
l é s t ö s s z e v e t n i a k é m i a t ö r t é n e t é r ő l k i a l a k í t o t t m a i 
k é p p e l , a d o t t e s e t e k b e n a m a i é r t é k e l é s t az e n g e l s i v e l 
ö s s z e h a s o n l í t a n i . 
"Boyle s t a b i l i z á l j a a k é m i á t m i n t t u d o m á n y t " - m o n d o t t a 
E n g e l s . " R o b e r t B o y l e a t u d o m á n y o s k é m i a m e g a l a p í t ó i kö-
zé t a r t o z i k , s o k a n e t t ő l az i d ő t ő l s z á m í t j á k a t u d o m á -
nyos k é m i á t " - o l v a s h a t j u k k ö z e l száz é v m ú l v a az 1 9 6 8 - b a n 
4o 
m e g j e l e n t "Kémia t ö r t e n e t e " cimü k ö n y v b e n . 
"Uj k o r s z a k k e z d ő d i k a k é m i á b a n az a t o m i s z t i k á -
v a l /Dalton t e h á t , s n e m L a v o i s i e r , az u j a b b k é m i a a t y -
41 
j a / . . . - itta E n g e l s "A t e r m é s z e t d i a l e k t i k á j á " - b a n . 
"Dalton 1 8 0 8 - b a n . . . , A k é m i a t u d o m á n y á n a k uj r e n d s z e r e ' 42 
cimü k ö n y v é b e n f o g l a l t a ö s s z e k o r s z a k a l k o t ó e l m e l e t é t . " 
- o l v a s h a t j u k a m a i é r t é k e l é s t D a l t o n r ó l . 
A k é m i a t ö r t é n e t é n e k t a n u l m á n y o z á s a is m e g e r ő -
s í t e t t e E n g e l s n e k az e l m é l e t e k r ő l , i l l e t v e a z o k fejlő-
d é s é r ő l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e i t : A z t , h o g y a t u d o m á n y o k 
t ö r t é n e t e s o r á n g y a k r a n k e l e t k e z n e k o l y a n e l m é l e t e k , 
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a m e l y e k a v a l ó s á g o s ö s s z e f ü g g é s e k e t a "feje t e t e j é r e á l l í t -
j á k " , a m e l y e k é p p e n e z é r t t a l p r a á l l i t á s r a s z o r u l n a k . E z e k -
nek az e l m é l e t e k n e k is m e g v a n a z o n b a n a m a g u k t u d o m á n y t ö r -
t é n e t i j e l e n t ő s é g ü k , h o z z á j á r u l n a k a m e g i s m e r é s e l ő r e h a l a -
d á s á h o z . Ilyen feje t e t e j é r e á l l í t o t t e l m é l e t k é n t h o z z a 
fel E n g e l s a f l o g i s z t o n - e l m é l e t e t .
x
 A f l o g i s z t o n - e l m é l e t 
h e l y t e l e n ü l r a g a d t a m e g az ö s s z e f ü g g é s e k e t , é p p e n e z é r t 
a k é m i a t u d o m á n y á n a k f e j l ő d é s e v é g ü l i s m e g d ö n t ö t t e a z t . 
Ez a v a l ó s v i s z o n y o k a t t o r z á n t ü k r ö z ő e l m é l e t m é g s e m 
v o l t t e l j e s e n h a s z o n t a l a n , h i á b a v a l ó , h i s z e n e g y r é s z t En-
gels s z a v a i v a l é l v e : "... a k é m i á b a n a f l o g i s z t i k u s elmé-
let s z o l g á l t a t t a c s a k s z á z - e s z t e n d e i g k í s é r l e t i m u n k á v a l az 
a n y a g o t , a m e l y n e k s e g í t s é g é v e l L a v o i s e r a P r i e s t l e y á l t a l 
e l ő á l l í t o t t o x i g é n b e n f e l f e d e z h e t t e a f a n t a s z t i k u s flo-
g i s z t o n r e á l i s e l l e n p ó l u s á t é s e z z e l h a l o m r a d ö n t h e t t e az 
egész f l o g i s z t i k u s e l m é l e t e t . E z z e l a z o n b a n a f l o g i s z t i k a 
k í s é r l e t i e r e d m é n y e i k o r á n t s e m v o l t a k f é l r e d o b v a . E l l e n k e -
44 
z o l e g . F e n n m a r a d t a k . . . " M á s r é s z t t u l a j d o n k é p p e n a f l o g i s z -
t o n - e l m é l e t h í v e i k é n t s z á m o n t a r t o t t k é m i k u s o k jó r é s z e k i -
v e t t e r é s z é t a m o d e r n k é m i a k i a l a k í t á s á b a n . Itt c s a k 
C a v e n d i s h - r e , a h i d r o g é n f e l f e d e z ő j é r e , S c h e e l é - r e
;
 a k l ó r 
f e l f e d e z ő j é r e , "áz e l s ő s z e r v e s k é m i a i k u t a t ó " - r a , v a g y 
m a g á r a P r i e s t l e y - r e
y
 az o x i g é n f e l f e d e z ő j é r e u t a l u n k . 
E z z e l m é g k o r á n t s e m m e r í t e t t ü k k i E n g e l s n e k a ké-
m i á r ó l t e t t m e g á l l a p í t á s a i t , d e a z t , h o g y E n g e l s m i l y e n 
m é l y e n i s m e r t e a k o r á b b a n m o d e r n k é m i a e r e d m é n y e i t , azt 
a f e n t i e k is v i l á g o s a n m e g m u t a t j á k . 
M a i s z e m m e l n é z v e az E n g e l s á l t a l f e l h a s z n á l t 
k é m i a i a n y a g o t , azt k e l l m o n d a n i , h o g y s o k k o n k r é t t é n y e n 
m a m á r r é g e n t ú l h a l a d t a k é m i a t u d o m á n y a , ez t e r m é s z e t e s 
i s , h i s z e n a z ó t a k ö z e l száz e s z t e n d ő t e l t e l . D e semmi-
x A f l o g i s z t o n - e l m é l e t , m i n t i s m e r e t e s a X V I I I . s z á z a d i 
k é m i a á t f o g ó e l m é l e t e v o l t . A " f l o g i s z t o n - e l m é l e t " ter-
m i n o l ó g i a a " f l o g i s z t o s z " = e l é g e t t g ö r ö g k i f e j e z é s b ő l 
s z á r m a z i k . A f l o g i s z t o n - e l m é l e t k i d o l g o z á s a Stahl/166о-
1734/ n e v é h e z f ű z ő d i k . S t a h l f ő k é n t a fémek "égetését" 
t a n u l m á n y o z t a . E l m é l e t e s z e r i n t a f é m e k é g e t é s e k o r úgy-
n e v e z e t t " f l o g i s z t o n " e l t á v o z á s a u t á n az é q e t é s v é g é n 
ú g y n e v e z e t t " f é m m é s z " m a r a d v i s s z a . S t a h l s z e r i n t t e h á t 
a fémek n e m e l e m e k , h a n e m ö s s z e t e t t a n y a g o k : a fémmész-
nek f l o g i s z t o n n a l a l k o t o t t v e g y ü l e t e i . A f l o g i s z t o n - e l -
m é l e t a l a p j á n é r t e l m e z t e k a X V I I I . s z á z a d i k é m i k u s o k 
m i n d e n o x i d á c i ó s és r e d u k c i ó s f o l y a m a t o t . R e d u k c i ó n 
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k é p p e n n e m k i s e b b í t i E n g e l s é r d e m e i t a z , h o g y m a m á r t u d -
juk p é l d á u l , h o g y az e l e m e k k é m i a i t u l a j d o n s á g a i t n e m az 
a t o m s u l y u k , h a n e m az a t o m m a g p o z i t í v t ö l t é s e i n e k a s z á m a 
szabja megj v a g y a z p é l d á u l , hogy a n á t r i u m - s z u l f á t e l e k t r o -
lízise nem ugy m e g y v é g b e , a h o g y a n a z t E n g e l s f e l t e h e t ő e n 
J . F . D a n i e l l a l a p j á n l e i r t a . 
E n g e l s n e k é p p e n a b b a n v o l t az e g y i k l e g n a g y o b b ér-
d e m e , h o g y h o g y a n k e z e l t e , m i k é p p e n h a s z n á l t a f e l e z e k e t , 
és a t ö b b i t é n y a n y a g o t . A b b a n , h o g y a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
e r e d m é n y e i t f i l o z ó f i a i l a g á l t a l á n o s í t o t t a : a b b a n , h o g v 
p é l d á u l o l y a n t ö r v é n y e k e t t á r t f e l e z e k e t f e l h a s z n á l v a , 
a m e l y e k "a t e r m é s z e t n e k v a l ó s á g o s f e j l ő d é s i t ö r v é n y e i " - a 
d i a l e k t i k a t ö r v é n y e i t . 
O l y a n e l v e k e t f e d e z e t t f e l , a m e l y e k e t a t e r m é s z e t t u d o m á -
n y o k - k ö z ö t t ü k a k é m i a - l e g ú j a b b e r e d m é n y e i c s a k m é g -
i n k á b b m e g e r ő s í t e n e k . 
XX ./. é r t v e a f l o g i s z t o n f e l v é t e l t , o x i d á c i ó n p e d i g a 
f l o g i s z t o n l e a d á s t . E b b e n az é r t e l m e z é s b e n a flo-
g i s z t o n t e h á t m i n t e g y n e g a t i v o x i g é n s z e r e p é t töl-
t ö t t e b e . /43/ 
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